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งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์เพื่อ 1) ศกึษาความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 เรื่อง เสน้ขนาน ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์โดยใชว้ิธี IMPROVE และ 2) ศึกษาแนวทางการจดักิจกรรม
การเรียนรูค้ณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 เรือ่ง เสน้ขนาน โดยใชว้ิธี IMPROVE กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
คือ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สงิห ์สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 45 คน ซึ่งไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากทัง้หมด 9 หอ้งเรียน 
เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู ้เรือ่ง เสน้ขนาน โดยใชว้ิธี IMPROVE จ านวน 11 แผน 2) แบบฝึกทกัษะ 
และ 3) แบบวดัความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร ์เรือ่ง เสน้ขนาน สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ ค่าเฉลี่ย 
รอ้ยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที และการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
1) ความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนมีคะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึง่คิดเป็นจ านวนนกัเรยีนรอ้ยละ 75.55 ของจ านวนนกัเรยีนทัง้หมด  
2) แนวทางการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชว้ิธี IMPROVE เพิ่มเติมการใชค้  าถามที่เนน้การรูค้ิดในทกุขัน้ตอนท าให้
นกัเรยีนแสดงแนวคิดและใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตรไ์ดอ้ยา่งเป็นระบบและชดัเจน 
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The purposes of this research were 1) to study mathematical reasoning ability of mathayomsuksa two 
students on Parallel Line using the organizing mathematical learning activity with the IMPROVE method and     
2) to study the organizing mathematical learning activity approaches for mathayomsuksa two students on 
Parallel Line with the IMPROVE method. The sample was 45mathayomsuksa two students of one classroom in the 
second semester of the academic year 2019 at Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School, Bangkok. The sample 
was selected by cluster random sampling from 9 classrooms. This research instruments were 11 lesson plans 
on Parallel Line with the IMPROVE method 2) exercises and 3) the mathematical reasoning test on Parallel Line. 
All collected data were analyzed through arithmetic mean, percentage, standard deviation, t-test, and content 
analysis. 
The research findings revealed that the followings:  
1) Mathematical reasoning ability of students were higher than 70 % at 0.05 level of significance (75.55 % of 
students).  
2) The organizing learning activity approaches with the IMPROVE method by using additional questions 
that emphasized cognitive thinking at all stages allowed students to express concepts and give mathematical 
reasoning in their decisions systematically and clearly. 
 





ทุก ๆ การกระท าของมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  และให้
ความส าคญักับขอ้มูลความรูแ้ละข่าวสารที่หลากหลาย 




ศตวรรษที่ 21  และทรพัยากรมนุษยถื์อเป็นปัจจยัส าคญั
ที่สุดต่อการพัฒนาองค์กรไปจนถึงการพัฒนาประเทศ 
การที่จะสรา้งทรพัยากรมนษุยท์ี่มีคณุภาพขึน้มาในสงัคม
ไดน้ัน้หนึ่งในปัจจัยส าคญัก็คือ การศึกษานั่นเอง ดงันัน้
การจดัการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรมีเป้าหมายส าคญั
ในการพฒันาคนในฐานะพลเมืองใหเ้ป็นมนษุยท์ี่สมบรูณ์
ทัง้ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ละคุณธรรม       
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตอย่างสมดุล       
มีทักษะจ าเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่า งมี
ความสขุ มีภาวะผูน้  าการเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต กล่าวคือการศึกษาจึงไม่ใช่แค่กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู ้แตค่ือการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานท่ีมนษุย์
จ าเป็นต้องมีและใช้กับนักเรียน ซึ่งอัมพร ม้าคนอง 
(Aumporn  Makanong, 2010, p.8) ได้กล่าวว่า ทักษะ
พืน้ฐานที่มนุษยจ์ าเป็นตอ้งใช้ในการด ารงชีวิตเพื่อที่จะ
ปรบัตวัและอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสขุ และเพื่อให้
ได้งานที่สามารถหาเลีย้งชีพได้ อันได้แก่ ทักษะชีวิต 




ริเริ่มสรา้งสรรค ์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะหปั์ญหาหรอืสถานการณไ์ดอ้ยา่งรอบคอบ
และถ่ีถว้น ช่วยใหค้าดการณ ์วางแผน ตดัสนิใจ แกปั้ญหา 






ใหท้ดัเทียมกบันานาชาติ ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน (Office of the Basic Education Commission, 
2017, p.10)  ซึ่งสอดคล้องกับ ชมนาด เชือ้สุวรรณทวี 
(Chommanad Cheausuwantavee, 2018, p.1) ที่กลา่วว่า 
คณิตศาสตรเ์ป็นศาสตรท์ี่มีความส าคญัตอ่การพฒันามนษุย ์
การศึกษาคณิตศาสตรไ์ม่ไดม้ีประโยชนเ์พียงเพื่อการคิด





คิดอยา่งมีระบบระเบียบ ฝึกการแกปั้ญหาและการใหเ้หตผุล  
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเ์ป็นสิ่ง




งานคณิตศาสตร ์และการด ารงชีวิตของมนษุย ์สอดคลอ้งกบั 






สามารถน าไปใชแ้กป้ัญหาในการท างานหรือในชีวิต  
ประจ าวนัไดม้ากขึน้ เช่น การล าดบัเหตุการณใ์หเ้ห็น





เทคโนโลยี (The Institute for the Promotion of Teaching 








การฝึกการใหเ้หตผุล และเวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร (Vetcharuet 








ซึง่สอดคลอ้งกบั ขวญัหทยั พิกลุทอง และชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ 
(Kwanhatai Pikultong and Chanisvara Lertamornpong, 
2019, P.342-355) ที่กล่าวว่า บทบาทที่ส  าคญัมากของ
ครุในยุคปัจจุบนันี่คือ ตอ้งไม่ละเลยกระบวนการคิดของ




เรยีน หรอืท าแบบฝึกทกัษะ และครูเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้






เกิดความรอบรูใ้นเนือ้หาสาระที่เรยีน วิธี IMPROVE มีหลกัการ
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ที่ส  าคญั 3 ประการ คือ ประการแรก ใหน้กัเรยีนสรา้ง องค์
ความรูแ้ละน าความรูไ้ปใช้ดว้ยตนเอง โดยอาศัยค าถามที่
เนน้การรูค้ิดในการสรา้งองคค์วามรู ้ประการที่สอง ใหน้กัเรยีน
สรา้งองคค์วามรูผ้่านการแกปั้ญหารว่มกนัระหว่างครูกับ
นกัเรียน หรอืระหว่างนกัเรียนกบันกัเรยีน และประการที่สาม 
ใหน้กัเรียนตรวจสอบขอ้ผิดพลาดจากการเรียนรูแ้ละ    
การใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่นกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนทราบ
ขอ้ผิดพลาดในการเรียนรูแ้ละสิ่งที่ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขจาก
การเรยีนรู ้(Mevarech & Kramarski, 1977, p.365-394) 
จากหลกัการท่ีส าคญั 3 ประการ น าไปสูข่ัน้ตอนในการจดั
กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยวิธี IMPROVE ซึ่งมีทัง้หมด 7 ขัน้ตอน 
ดงันี ้ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าความรูใ้หม่ (Introducing new concept: 
I) ขัน้ท่ี 2 ขัน้สรา้งและสรุปความรูใ้หมโ่ดยใชค้  าถามที่เนน้
การรูค้ิด (Metacognitive questioning: M) ขัน้ท่ี 3 ขัน้น า
ความรูไ้ปใชโ้ดยใชค้  าถามที่เนน้การรูค้ิด (Practicing: P) 
ขัน้ที่ 4 ขัน้ทบทวนและแก้ไขข้อผิดพลาดและอุปสรรค 
(Reviewing and reducing difficulties: R) ขั้นที่  5 ขั้น
สนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรอบรู  ้(Obtaining mastery: 
O) ขัน้ที่ 6 ขัน้ตรวจสอบผลการเรียนรู ้ (Verification: V) 
ขัน้ที่ 7 ขัน้ปรบัแกค้วามเขา้ใจที่คลาดเคลือ่นและเพิ่มพูน
ความรู  ้(Enrichment: E) ดังนัน้รูปแบบการสอนโดยวิธี 
IMPROVE เป็นการจัดการเรียนรู ้ที่มุ่งให้นักเรียนเกิด
ความรอบรูใ้นเนือ้หา โดยนกัเรียนเป็นผูส้รา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง น าความรูไ้ปใชโ้ดยอาศยัค าถามที่เนน้การรูค้ิด  
ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ วิธี IMPROVE เป็นวิธีสอนท่ีควร
น ามาพฒันาความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์
ในเรื่อง เสน้ขนาน ซึ่งเป็นเนือ้หาหนึ่งในสาระการเรียนรู ้
การวดัและเรขาคณิตที่มีความส าคญัและเป็นประโยชน์
ต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ในการสรา้งสิ่งต่าง ๆ 
เช่น การสรา้งเส้นบรรทัดในสมุด การตกแต่งอาคาร
บา้นพักที่ใชแ้นวคิดเรื่องเสน้ขนาน ไดแ้ก่ การวางแนวปู
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี ้
1.  ขัน้น าความรูใ้หม่ (Introducing new concept: I) 
2.  ขัน้สรา้งและสรุปความรูใ้หมโ่ดยใชค้  าถามที่เนน้การรูค้ิด  
     (Metacognitive questioning: M)                                                                                      ตัวแปรตาม 
3.  ขัน้น าความรูไ้ปใชโ้ดยใชค้  าถามที่เนน้การรูค้ิด (Practicing: P)    ความสามารถในการใหเ้หตผุล 
4.  ขัน้ทบทวนและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดและอปุสรรค                                                                     ทางคณิตศาสตร ์
      (Reviewing and reducing difficulties: R) 
5.  ขัน้สนบัสนนุใหน้กัเรยีนเกิดความรอบรู ้(Obtaining mastery: O) 
6.  ขัน้ตรวจสอบผลการเรยีนรู ้(Verification: V) 
7.  ขัน้เพื่อปรบัแกค้วามเขา้ใจที่คลาดเคลือ่นและเพิ่มพนูความรู ้ 
     (Enrichment: E) 
 




ทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง 
เสน้ขนาน ดว้ยการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
โดยใชว้ิธี IMPROVE  
2. เพื่อศกึษาแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู ้





ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบดินทรเดชา  
(สิงห ์สิงหเสนี) ๒ จังหวดักรุงเทพฯ สงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษา เขต 2 จ านวน 9 หอ้งเรยีน จ านวน 405 คน 
กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห ์สิงหเสนี) ๒ จังหวดักรุงเทพฯ สงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษา เขต 2 โดยได ้จากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster 
Random Sampling) จ านวน 1 หอ้งเรยีน 




 ตวัจดักระท า คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เรือ่ง 
เสน้ขนาน โดยใชว้ิธี IMPROVE 
 ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการใหเ้หตผุล




  1. ท าหนงัสือขอความรว่มมือในการเก็บขอ้มูล
การวิจัยจากภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ไปยังผูอ้  านวยการโรงเรียน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เพื่อขอความ
รว่มมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
2. ประสานขอความรว่มมือในการก าหนดตารางสอน 
และขอบเขตเนือ้หาที่ใช้กระบวนการเรียนการสอนกับ
หวัหนา้กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
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3. ผูว้ิจยัจดัเตรยีมแผนการจดัการเรยีนรู ้ใบงาน 





เรียนรู ้ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้วิธี IMPROVE 
จ านวน 11 คาบ คาบละ 50 นาที ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 เริ่มทดลองสอนตัง้แต่วนัที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
ถึงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 
2. ในระหวา่งการเรยีนการสอนผูว้ิจยัเก็บขอ้มลู
จากบันทึกหลงัแผนการจัดการเรียนรู ้จากการตรวจใบ






เรียนรู ้ผูว้ิจัยน าแบบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผล 
เรื่อง เสน้ขนาน ซึ่งเป็นแบบทดสอบอตันยัจ านวน 3 ขอ้ 
มาท าการทดสอบหลงัเรยีน โดยใชเ้วลา 50 นาที 
 2. น าผลการทดสอบหลงัเรียนจากแบบวัความ
สามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร ์เรือ่ง เสน้ขนาน 
มาวิเคราะหข์อ้มลู เพื่อเปรยีบเทียบคะแนนกบัเกณฑร์อ้ยละ 70 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู ้เรื่อง เสน้ขนาน  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยใช้วิ ธี  IMPROVE 
จ านวน 11 แผน การจัดการเรียนรู ้โดยผูว้ิจัยด าเนินการ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจความสอดคล้องของ
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้กิจกรรมการเรยีนรู ้
สือ่การเรยีนรู ้การวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู ้ 
 2. แบบฝึกทักษะ เรื่อง เส้นขนาน โดยผู้วิจัย
ด าเนินการใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อตรวจความสอดคลอ้ง
ของจุดประสงคก์ารเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้กิจกรรมการ
เรยีนรู ้สือ่การเรยีนรู ้การวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู ้
 3. แบบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตร ์เรื่อง เสน้ขนาน ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 เป็น
แบบทดสอบแบบอตันยัจ านวน 3 ขอ้ โดยผูว้ิจยัด าเนินการ
ให้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง        
ซึ่งหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ทา่น ไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้ง 1.00 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผลจาก
แบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์
โดยการหารอ้ยละ คา่เฉลีย่เลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรยีบเทียบคา่เฉลี่ยของคะแนนสอบจากแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการใหเ้หตผุล เรือ่ง เสน้ขนาน หลงัเรยีน
กบัเกณฑ ์70% โดยใช ้One sample t-test แลว้น าเสนอ
ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย และจ าแนกจ านวนนกัเรียน
ตามระดับความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
จากการน าคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการ





 ระดับ เกณฑ ์
80-100  4 ดีมาก 
60-79  3 ดี 
40-59  2 พอใช ้
20-39  1 ออ่น 
0-19  0 ควรปรบัปรุง 




ทางคณิตศาสตร ์น ามาใชใ้นการวิเคราะหเ์นือ้หา เพื่อน า
ขอ้มลูไปสะทอ้นแนวทางการจดักิจกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 เรือ่ง เสน้ขนาน โดยใช้
วิธี IMPROVE  
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินโดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร ์เรือ่ง เสน้ขนาน 
  ผูว้ิจยัไดน้ าแผนการจดัการเรียนรูไ้ปใชด้  าเนินการสอนกบันกัเรยีน เมื่อสอนครบตามแผนการจดัการเรียนรูแ้ลว้ ผูว้ิจัยได้
ท าการทดสอบหลงัเรียนโดยใหน้ ักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์เรื่อง เสน้ขนาน 
ผลเปรียบเทียบความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เสน้ขนาน ของนกัเรียนที่ไดก้บัเกณฑร์อ้ยละ 70 โดย
การใชส้ถิติที่แสดงดงัตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร ์เรือ่ง เสน้ขนาน โดยใชว้ิธี IMPROVE  
   ของนกัเรยีนกบัเกณฑร์อ้ยละ 70 (คะแนนเต็ม 12 คะแนน รอ้ยละ 70 คิดเป็น 8.40 คะแนน) 
* นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่าผลการศึกษาความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เสน้ขนาน ของนกัเรียน    
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธี IMPROVE สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 โดยมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเท่ากบั 9.69 คะแนน ซึ่งมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.474 มีคะแนนสงูสดุเทา่กบั 12 คะแนน 
และคะแนนต ่าสดุเทา่กบั 7 คะแนน 
 
 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงคะแนนทดสอบความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตรก์บัจ านวนนกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง 
   
จากกราฟแสดงคะแนนทดสอบความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตรห์ลงัเรยีนกบัจ านวนนกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง 
แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนมีคะแนนเรยีนคะแนนหลงัเรยีนสงูกวา่เกณฑ ์70% (คะแนนเต็ม 12 คะแนน รอ้ยละ 70 คิดเป็น 8.40 
คะแนน) จ านวน 34 คนซึง่คิดเป็นรอ้ยละ 75.55 ของจ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 45 คน 
ส าหรบัการเปรยีบเทียบความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร ์เรื่อง เสน้ขนาน ของนกัเรยีนที่ไดก้บัเกณฑ์
ในการประเมินความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร ์เพื่อจ าแนกจ านวนนกัเรยีนตามระดบัความสามารถในการให้













    12      7   9.69 1.474 5.864* 
คะแนนทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร(์คะแนน) 
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ตารางที่ 3 การจ าแนกนกัเรยีนตามระดบัความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร ์
ระดับ ช่วงคะแนน(ร้อยละ) จ านวน(คน) ร้อยละ 
ดีมาก 80-100 21 46.67 
ดี 60-79 23 51.11 
พอใช ้ 40-59 1 2.22 
รวม  45 100.00 
จากตารางที่ 3 พบวา่ นกัเรยีนมีผลการประเมินความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตรท์ี่อยูใ่นเกณฑด์ีมาก 
คิดเป็นรอ้ยละ 46.67 เกณฑด์ี คิดเป็นรอ้ยละ  51.11 และเกณฑพ์อใช ้คิดเป็นรอ้ยละ 2.22 และไมม่ีนกัเรยีนคนใดที่ไดเ้กณฑ์
ออ่น เกณฑป์รบัปรุง จะเห็นวา่จ านวนนกัเรยีนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตรท์ี่ไดเ้กณฑด์ี
มีมากที่สดุ รองลงมาคือ เกณฑด์ีมาก และเกณฑพ์อใช ้ตามล าดบั  
  2. แนวทางการจดักิจกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 เรือ่ง เสน้ขนาน โดยใชว้ิธี IMPROVE 
มีแนวทางการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยผูว้ิจยัด าเนินการสอนตาม 7 ขัน้ของ IMPROVE และไดใ้ชค้  าถามที่เนน้การรูค้ิดในแต่
ละขัน้ของการเรยีนรู ้อีกทัง้มีใบกิจกรรมที่เนน้ใหน้กัเรยีนส ารวจขอ้มลู เพื่อสรุปเป็นทฤษฎีบทของเสน้ขนาน และใบกิจกรรม
ชวนคิดที่มีลกัษณะที่ทา้ทายและซบัซอ้น เพื่อสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกิดความรอบรูใ้นเรือ่ง เสน้ขนาน โดยการท าใบกิจกรรมและ
ใบกิจกรรมชวนคิด มีการใหน้กัเรยีนจบักลุม่เพื่อแลกเปลีย่นความรูซ้ึ่งกนัและกนั ผลการใชว้ิธี IMPROVE พบวา่การจดัการเรยีนรู ้
โดยใชว้ิธี IMPROVE ท าใหน้กัเรียนสามารถแสดงแนวคิดและอธิบายเหตผุลทางคณิตศาสตรป์ระกอบการตดัสินใจ การสรุปผล
ไดอ้ย่างเป็นระบบและชัดเจน อีกทัง้นกัเรียนมีความรอบรูใ้นเรื่อง เสน้ขนาน โดยผูเ้รียนมีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลงัเรียน
ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตผุลที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 9.69 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 80.75 ของคะแนนเต็ม และ
นกัเรยีนมีคะแนนหลงัเรียนสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (คะแนนเต็ม 12 คะแนน รอ้ยละ 70 
คิดเป็น 8.40 คะแนน) จ านวน 34 คน ซึง่คิดเป็นรอ้ยละ 75.55 ของจ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 
อภปิรายผล 
  1. การประเมินความสามารถในการใหเ้หตุผล
ทางคณิตศาสตร ์จากคะแนนทดสอบความสามารถใน
การใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตรห์ลงัเรียน เรื่อง เสน้ขนาน 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 หลงัการจดักิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยใช้วิธี IMPROVE ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยหลงัเรียน 9.69 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 46.67 
ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด และนักเรียนมีคะแนนหลงั
เรียนสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 (คะแนนเต็ม 12 คะแนน รอ้ยละ 70 คิดเป็น 




ความรูด้ว้ยตนเอง น าความรูไ้ปใชโ้ดยอาศยัค าถามที่เนน้
การรูค้ิด ผูส้อนควรใชค้  าถามเพื่อใหผู้เ้รียนแสดงเหตุผล 
เช่น ท าไม เพราะอะไร รูไ้ดอ้ย่างไร ถา้เง่ือนไขบางอย่าง
เปลีย่นไป จะเกิดอะไรขึน้ ซึง่ค  าถามเหลา่นีใ้ชไ้ดท้ัง้ในการ







สมเหตสุมผลเทา่นัน้ แตค่วรใหค้วามส าคญักบัทกุเหตผุล 
เพื่อจะได้ทราบว่าเหตุใดผู้เรียนจึงให้เหตุผลเช่นนั้น        
การใหผู้เ้รียนไดอ้ธิบายหรือชีแ้จงเหตผุลจะช่วยใหผู้เ้รียน




หรือตามหนังสือที่เขียนไว ้National Council of Teachers 
of Mathematics NCTM (1991, p.49) นั กก ารศึ กษ า
คณิตศาสตรห์ลายท่านไดใ้หแ้นวคิดว่า การที่ผูเ้รียนได้
ค าตอบถูกตอ้งแต่ใช้เหตุผลผิดเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อ
การเรียนรูค้ณิตศาสตร ์เนื่องจากเมื่อผู้เรียนไดค้  าตอบ
ถกูตอ้งแลว้ ผูส้อนอาจไมไ่ดใ้หโ้อกาสผูเ้รียนแสดงเหตผุล 






ผูว้ิจยัก าหนดไว ้และสอดคลอ้งผลการวิจยัของ Mevarech 






แบบปกติ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ สวุรรณี เสารท์อง 









ระดับ 0.05 และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วรรณิภา 
เรียบเรียง (Wannipa  Reabrieng, 2018) การศึกษา
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตรเ์รือ่ง ความนา่จะเป็น ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูต้ามวิธี IMPROVE ผลการวิจยั
พบว่าความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์
เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใชก้ารจัดการเรียนรูต้ามวิธี IMPROVE หลงัเรียนสูง
กว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
2. แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 เรือ่ง เสน้ขนาน โดยใช้
วิธี IMPROVE เป็นวิธีการสอนที่เนน้การรูค้ิดจากเนือ้หา
ความรูใ้หม่และน าความรูไ้ปใช้ ส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความรอบรูใ้นเนือ้หาสาระที่เรยีน วิธี IMPROVE มีหลกัการ
ที่ส  าคญั 3 ประการ คือ ประการแรก ใหน้กัเรยีนสรา้งองค์







การเรียนรู ้Mevarech and Kramarski (1977, p.365-394) 
จากหลกัการส าคญัทัง้ 3 ประการดงักลา่วน าไปสูข่ัน้ตอน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยวิธี IMPROVE  ซึ่งมีขัน้
ทัง้หมด 7 ขัน้ ดงันี ้ 
1. ขัน้น าความรูใ้หม่ (Introducing new concept: 
I) ครูน าเสนอความรูใ้หม่ใหก้ับนักเรียน ซึ่งรูปแบบของ
การเสนอความรูใ้หม่จะอยู่ในรูป ใบกิจกรรม ตัวอย่าง 
ค าถาม ขอ้สงัเกตการณ์ เป็นตน้ โดยครูใชค้  าถามที่เนน้
การรูค้ิดเพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรยีนสรา้งค าถาม สนใจ
ที่จะเรยีนรูห้รอืใหน้กัเรยีนรว่มกนัอภิปรายตัง้ประเด็นค าถาม
พรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนสงัเกตความสมัพนัธต์่าง ๆ  เช่น การถาม
นกัเรยีนวา่ผลรวมของขนาดของมมุภายในที่อยูบ่นขา้งเดียวกนั
ของเสน้ตดักบัเสน้ตรงสองเสน้ขนานกันและไม่ขนานกัน
เป็นอย่างไร นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใหค้  าตอบไดแ้ต่
นกัเรียนไม่สามารถใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรป์ระกอบ
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ค าตอบได ้หรืออาจจะไดแ้ต่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งการน าเสนอ
ความรูใ้หม่ในลกัษณะนี ้เป็นการกระตุน้ หรือทา้ทายให้
นกัเรียนตื่นเตน้ สงสยั อยากรูอ้ยากเห็นอย่างต่อเนื่องซึ่ง
สอดคลอ้งกับ นพดล  กองศิลป์ (Noppadok Kongsilp, 






ขึน้ และจากการท่ีนกัเรยีนท าใบกิจกรรม ในลกัษณะที่ให้
นกัเรยีนไดเ้รียนรูจ้ากการสรา้งเสน้ตรงที่ขนานกนัและไม่








  2. ขัน้สรา้งและสรุปความรูใ้หม่โดยใชค้  าถามที่
เนน้การรูค้ิด (Metacognitive questioning: M) เป็นขัน้ที่
ใหน้ักเรียนน าความรูใ้หม่จากขัน้ที่ 1 มาสรา้งและสรุป




เน้นการรูค้ิด ซึ่งสอดคล้องกับ ชมนาด เชือ้สุวรรณทวี 
(Chommanad Cheausuwantavee, 1999, p.7) ที่ ไ ด้
กล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตรว์่าควรเนน้การศึกษา
และเขา้ใจเหตุผล โดยใช้ยุทธวิธีการสอนให้ผูเ้รียนเกิด







สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (Chaiwat Sutthirat, 
2016, p.6) ที่กล่าวว่า ค าถามนัน้มีความส าคัญมากใน







  3. ขัน้น าความรูไ้ปใชโ้ดยใชค้  าถามที่เนน้การรู ้
คิด (Practicing: P) เป็นขัน้ที่นกัเรียนน าความรูใ้หม่ที่ได้
สรุปไวใ้นขั้นที่ 2 น าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณต์่าง ๆ ทัง้ที่คุน้เคยและไม่คุน้เคย โดยมีค าถาม
ที่เน้นการรูค้ิด เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตรด์ว้ยการใหน้กัเรียนบรรยายแสดงความเห็น 
วิเคราะห ์เปรียบเทียบ และน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาและค้นหาค าตอบ ส่งผลให้นักเรียน
สามารถใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรป์ระกอบการคน้หา
ค าตอบ เพราะนกัเรยีนไดฝึ้กการน าความรูใ้หม่ไปใชด้ว้ย
ตนเอง ซึ่งตรงกับขอ้เสนอแนะของสภาครูแห่งชาติของ
ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า  National Council of Teachers of 








บุญเลีย้ง ทุมทอง (Boonleang Thumthong, 2011, p.28) 
หลกัการสอนคณิตศาสตรท์ี่ส  าคัญ คือ สอนโดยใช้การ
ฝึกหัดใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทาง
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เรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์กรมวิชาการ  
4. ขั้นทบทวนและแก้ ไขข้อ ผิ ดพลาดและอุปสรรค 
(Reviewing and reducing difficulties: R) เป็นขั้นที่ให้
นักเรียนตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในขั้นที่ 3 โดยครูใช้ค  าถามเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจ และให้นักเรียนแก้ไขข้อผิดพลาดและ
อปุสรรค  ท าใหค้รูไดม้ีโอกาสวดัผลการเรียนรูข้ณะเรียน
และนกัเรยีนไดร้บัความรูท้ี่ถกูตอ้ง ซึง่สอดคลอ้งกบั สริพิร 
ทิพย์คง (Siriporn Thipkong, 2002, p.25) ที่ กล่าวว่า 
การประเมินระหว่างเรียน เป็นการประเมินเพื่อวินิจฉัย
นกัเรียนในระหว่างการเรียน ขอ้มูลที่ไดจ้ะช่วยใหผู้ส้อน
น าไปใชเ้พื่อ 1) ศึกษาพฒันาการเรียนรูข้องนกัเรียนเป็น
ระยะ ๆ วา่นกัเรยีนมีพฒันาการเพิ่มขึน้เพียงใด ถา้พบว่า
นกัเรยีนไมม่ีพฒันาการเพิ่มขึน้ครูผูส้อนจะไดห้าทางแกไ้ข





สอดคลอ้งกบั ชานนท ์จนัทรา (Chanon Chuntra, 2012, 















  5. ขัน้สนบัสนนุใหน้กัเรยีนเกิดความรอบรู ้(Obtaining 
mastery: O) เป็นขัน้ที่ครูสนบัสนนุใหน้กัเรยีนเกิดความรอบรู ้












วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (The Institute for the Promotion 
of Teaching Science and Technology, 2012, p.144-
145) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์




คิดในลกัษณะของการสงัเกต การจ าเนก การเปรยีบเทียบ 
การเช่ือมโยง การวิเคราะห ์การสรา้งกรณีทั่วไป การสรา้ง
ขอ้ความคาดการณแ์ละการประเมิน การอนมุาน การรอง
เหตผุลสนบัสนนุ รวมถึงการมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคใ์น
การหาค าตอบ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญ เลี ้ยง ทุมทอง 
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ผูเ้รียนน าไปคิดต่อหรือแก้ปัญหา ซึ่งการเรียนรูใ้นขั้นนี ้
ผู้วิจัยได้สอนให้ผู้เรียนรู ้จักถ่ายโอนสิ่งที่ เรียนรู ้และ
ประยกุตใ์ชส้ิง่ที่เรยีนรูใ้นบรบิทที่ส  าคญัและหลากหลาย 
  6. ขัน้ตรวจสอบผลการเรียนรู ้(Verification: V) 
เป็นขัน้ท่ีครูตรวจสอบความเขา้ใจในกิจกรรมชวนคิดจาก
ขัน้ท่ี 5 โดยการสงัเกตใบงาน การค าถามตอบจากการสุม่
นกัเรียนจ านวน 3 ถึง 4 คน เพื่อตอบค าถามคนละหนึ่ง
ค าถาม การท าแบบทดสอบย่อยหลงัจากท ากิจกรรมชวน
คิด เพื่ อ เป็นการตรวจสอบความ รู้และความเข้าใจ        
จากวิธีการตรวจสอบผลการเรียนรู ้ที่กล่าวมา ท าให้
นกัเรียนทราบขอ้บกพรอ่งของตนเองจากการท ากิจกรรม
ชวนคิด อีกทัง้ครูไดท้ราบขอ้บกพรอ่งของนกัเรยีนเป็นการ
วดัผลการเรียนรูข้ณะเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกบั สิริพร ทิพยค์ง 














สมบตัิของเสน้ขนาน หรือใหท้ าแบบฝึกหดั จากนัน้นกัเรียน
น าความรูท้ี่ได้รบัจากการป้อนกลับจากครูไปปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ท าใหน้ักเรียนมีความรูท้ี่ดีขึน้และเกิด
ความรอบรูใ้น เรื่อง เสน้ขนาน ที่เรียน ส่งผลใหน้ักเรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียนและมีความสามารถ     
ในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตรท์ี่ดีขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั 











ลือโดยกระตุ้นหรือชี ้แนะอย่างกว้าง ๆ โดยใช้ค าถาม
กระตุน้ดว้ยค าว่า “ท าไม” “อย่างไร” “เพราะหตุใด” เป็น
ตน้ พรอ้มทัง้ใหข้อ้คิดเพิ่มเติมอีก เช่น “ถา้...แลว้” “ผูเ้รยีน
คิดว่า...จะเป็นอย่างไร” ผูเ้รียนที่ใหเ้หตผุลไดไ้ม่สมบูรณ ์
ผูส้อนจะตอ้งไม่ตดัสินดว้ยค าว่า “ไม่ถูกตอ้ง” แต่อาจใช้
ค าพดูเสรมิแรงและใหก้ าลงัใจวา่ค าตอบที่ผูเ้รียนตอบมา



















ปีที่  2 เรื่อง เส้นขนาน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
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คณิตศาสตรโ์ดยใชว้ิธี IMPROVE ที่ไดก้ล่าวมาทัง้หมด 
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรโ์ดยใชว้ิธี 




อา้งอิงเหตผุลทางคณิตศาสตรห์ลาย ๆ อย่าง เช่น ทฤษฏี




















เหตผุลทางคณิตศาสตรบ์อ่ย ๆ เช่น ระหวา่งการถามตอบ
ในชัน้เรยีน ครูไมค่วรพิจารณาเฉพาะค าตอบของนกัเรยีน









     ผลการวิจัย การศึกษาความสามารถในการ
ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่  2 เรื่อง เส้นขนาน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ค ณิ ตศาสตร์โดยใช้วิ ธี  IMPROVE มี ข้อ เสนอแนะ
ดงัตอ่ไปนี ้
1. ครูสามารถน ากิจกรรมการเรียนรู ้โดยวิธี 
IMPROVE เรื่อง เสน้ขนาน ไปเป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนรูเ้รื่องอื่น ๆ ในเนือ้หาสาระคณิตศาสตร ์เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยวิธี IMPROVE ส่งผลให้
นกัเรยีนมีความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร ์
สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 นักเรียนสรา้งความรูแ้ละน าความรูไ้ปใชด้ว้ยตนเอง 
ท าให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดและอธิบายเหตุผลทาง
คณิตศาสตรป์ระกอบการตัดสินใจ การสรุปผลไดอ้ย่าง






  2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยวิธี IMPROVE 




  3. ในการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยวิธี IMPROVE 
จะเป็นการสนับสนุนใหน้ักเรียนเกิดความรอบรูใ้นเรื่อง
เสน้ขนาน โดยการใช้กิจกรรมชวนคิด ดังนัน้ครูควรจัด
กิจกรรมชวนคิดที่ท้าท้ายความสามารถของนักเรียน   
เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด และแสดงการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตรป์ระกอบการคน้หาค าตอบ 
  4. การวดัผลและการประเมินผล ครูควรเนน้การ
ประเมินผลตามสภาพจริง ที่ครอบคลุมการทดสอบ       
การน าเสนอผลงานในชัน้เรียน การอภิปรายในชั้นเรียน










1. ควรท าการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
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